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Pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  proses  yang  menyebabkan  
pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka 
panjang (Sukirno, Sadono 2006:241). Penelitian ini bertujuan Untuk 
mengetahui pengaruh faktor-faktor produktivitas kerja karyawan pada 
“CV.Cahaya Abadi Kudus“secara parsial maupun berganda. 
. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen pendidikan, 
upah, insentef, jamsostek dan pengalaman kerja variabel dependen yaitu: 
produktivitas tenaga kerja. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan 
sekunder, sampelnya sebanyak 100 responden, pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan 
tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya 
dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis 
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pendidikan, upah, 
insentef, jamsostek dan pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh positif 
pendidikan, upah, insentef dan pengalaman kerja terhadap produktivitas 
tenaga kerja, kecuali jaminan social tidak berpengaruh kepada rpoduktivitas 
tenaga kerja. Kemudian hasil uji F menyatakan pendidikan, upah, insentef, 
jamsostek dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 
kerja secara berganda. 
 
Kata kunci : pendidikan, upah, insentif, jamsostek, pengalaman kerja dan 
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Economic development is a process that causes the per capita income of a 
resident of a community to rise in the long term (Sukirno , Sadono 2006 : 241 ) . 
This study aims to determine the influence of factors of productivity of employees 
working on the "CV.CAHAYA ABADI KUDUS" partially or multiple .The 
variables in this study are the independent variables of education , wages , 
insentef , social security and work experience dependent variable : labor 
productivity . The types and sources of data include primary and secondary data , 
the sample of 100 respondents , gathering data using questionnaires , data 
processing include: coding , editing and tabulating and input process with SPSS . 
Data analysis using descriptive analysis and statistical analysis , and analysis of 
the validity and reliability, the classic assumption test and regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of education , wages , insentef , 
social security and work experience on labor productivity , it can be concluded as 
follows : There is a positive influence on education , wages , insentef and work 
experience on labor productivity , except for social security do not affect the 
rpoduktivitas labor. Then the F test results stating education , wages , insentef , 
social security and work experiences affect the labor productivity doubled . 
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